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Юбилей
В. И. Широкорад родился в 1964 г. в городе 
Омске. В 1981 г. поступил на лечебный фа-
культет Омского государственного медицин-
ского института. Проходя обучение в инсти-
туте, он увлекся хирургией: дежурил вместе 
с врачами хирургического отделения, ассис-
тировал на операциях, выступал с доклада-
ми на научных студенческих конференциях, 
а после окончания институтав 1987 г. посту-
пил в интернатуру по специальности «хирур-
гия» на базе Омской областной клинической 
больницы.
На становление и профессиональный рост 
молодого, пытливого специалиста, а затем 
и  ученого значительное влияние оказал 
проф. Г. П. Колесников, возглавлявший уро-
логическое отделение Омского областного 
онкологического диспансера. С  1988  г. 
В. И. Широкорад становится врачом-орди-
натором этого отделения, совмещая в тече-
ние 10 лет работу онкоуролога и врача-хи-
рурга по  оказанию неотложной помощи 
в МСЧ № 11 г. Омска.
В 1997 г. В. И. Широкорадзащитил кандидат-
скую диссертацию на  тему «Оптимизация 
результатов отведения мочи в кишку на про-
тяжении после удаления мочевого пузыря». 
В 1998 г. ему была присвоена высшая ква-
лификационная категория по  онкологии. 
В  том  же году В. И.  Широкорад возглавил 
отделение урологии Омского областного 
клинического онкологического диспансера, 
которое было удостоено статуса межрегио-
нального отделения онкоурологии Сибири 
и Дальнего Востока.
С сентября 1998 г. по январь 2003 г. Валерий 
Иванович по совместительству занимался 
преподавательской деятельностью в каче-
стве ассистента кафедры онкологии Омской 
государственной медицинской академии, 
избирался председателем Омского област-
ного общества урологов.
Активный научный поиск, постоянный ана-
лиз и оценка результатов собственного тру-
да, наличие опыта работы онкологом, хирур-
гом, урологом позволили В. И.  Широкораду 
в возрасте 38 лет защитить докторскую дис-
сертацию на тему «Хирургическая реабили-
тация больных местно-распространенными 
опухолями органов малого таза».
В  2003  г. начался новый этап в  жизни 
В. И. Широкорада, связанный с работой в хи-
рургическом отделении Онкологического 
клинического диспансера № 1 г. Москвы, где 
он занимался лечением пациентов с онко-
урологическими заболеваниями.
С  2005  г. В. И.  Широкорад возглавляет 
 урологическое отделение Московской го-
род ской онкологической больницы № 62 
(МГОБ № 62).
В 2008 г. В. И. Широкорадом была опублико-
вана монография «Хирургическое лечение 
местно-распространенных опухолей орга-
нов малого таза», в которой успешно систе-
матизированы имеющиеся в России и за ру-
бежом сведения в  отношении данной 
нозологической формы, начиная с вопросов 
терминологии, обоснования актуальности 
проблемы, включая особенности диагнос-
тики и заканчивая применяемыми метода-
ми лечения. Наибольшую ценность имеет 
анализ представленных собственных дан-
ных, который явился результатом работы 
врачей-энтузиастов и  целых коллективов 
медицинских учреждений: Омского област-
ного онкологического диспансера, Онко-
логического клинического диспансера № 1 
г. Москвы, МГОБ № 62.
Под руководством Валерия Ивановича в от-
делении онкоурологии МГОБ № 62 внедрены 
в повседневную практику лапароскопиче-
ские операции при онкоурологических забо-
леваниях, радикальные цистэктомии с плас-
тикой мочевого пузыря, радикальные 
простатэктомии. Значительное внимание 
уделяется реабилитации пациентов после 
радикальной простатэктомии, цистэктомии, 
что  позволяет повысить качество жизни 
данной категории больных, обеспечить до-
стойный уровень социальной, а в отдельных 
случаях и трудовой адаптации. Сотрудники 
отделения и  больницы ценят доброжела-
тельность, человечность, организаторские 
способности и  высокой профессионализм 
Валерия Ивановича.
В. И. Широкорад является активным участ-
ником Российского общества урологов, чле-
ном правления Всероссийского общества 
онкоурологов. Благодаря его организаторс-
кому талантуна базе МГОБ № 62 с  2012  г. 
регулярно проводятся конференции по ак-
туальным проблемам диагностики, лечения 
и организации онкоурологической службы 
г. Москвы. В настоящее время под его руко-
водством выполняются диссертационные 
работы, связанные с решением актуальных 
вопросов лечения и реабилитации больных 
с опухолями предстательной железы и мо-
чевого пузыря. В. И. Широкорад имеет 9 па-
тентов на  изобретения, им опубликовано 
более 150 статей.
К 50-летию Валерия Ивановича Широкорада
10 марта 2014 года исполнилось 50 лет 
со дня рождения заведующего уро- 
логическим отделением Москов ской 
городской онкологической больницы 
№ 62 доктора медицинских наук 
Валерия Ивановича Широкорада
Поздравляем Валерия Ивановича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, новых научных свершений,  
профессиональных и творческих удач!
Правление Российского общества онкоурологов, редколлегия журнала «Онкоурология»
